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Et bedrageri
Den salig afdøde og eksekutorboet er blevet snydt, herom 
kan der ikke herske tvivl! Snydt for den vare, som der var 
betalt for. Det drejer sig om forpligtelser, som Nicolai Kirkes 
værge, Chri stian Casse, skrev under på den 8. oktober 1791 
vedrørende Christen Nielsen Waages gravminde på Assistens 
Kirkegård. Forpligtelser, som man kunne tro, at Helliggeist 
Sogn overtog, da Nicolai Kirke brændte i 1795, og det gamle 
Nicolai Sogn 1804 blev underlagt Helliggeist Sogn. Forplig-
telser, som senere burde have været overtaget af Københavns 
Begravelsesvæsen. Men antagelig vidste ”bedragerne” ikke, 
hvad de var forpligtet på. Og hvis de havde vidst det, havde 
de så, når det kommer til stykket, egentlig nogle forpligtel-
ser? 
En rådmands død 
Den 25. juli 1791 døde rådmand Christen Nielsen Waage efter 
flere års svagelighed. Han var kommet til København fra sin 
fø deby Aalborg i 1751, hvor han den 13. oktober havde løst 
bor gerskab som hørkræmmer. Det var imidlertid som bryg-
ger og vinhandler, han blev rig og berømt. 
Den 26. januar 1757 ægtede Waage jomfru Hedevig Lynge, 
som han dog mistede inden året var omme, da hun døde i 
barselsseng tillige med den ny fødte søn. Han havde senere 
ønsket at ægte sin hustrus søster Margrethe Charlotte Lynge, 
men loven tillod dengang ikke, at svogre og svigerinder gif-
tede sig. Hun giftede sig i stedet med en skibskaptajn Hviid. 47
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I stedet kastede Waage sig over sine mange forskelligartede 
forretninger. Han opførte bl.a. Dronningens Mølle på Vol-
den, da han ikke ellers kunne få malet sit korn så hurtigt, som 
han ville. Hans bryghus, Den Forgyldte Tønde, lå i Store Kon-
gensgade, nuværende nr. 42. Bygningen har imidlertid siden 
Waages dage gennemgået mange ændringer og ombygnin-
ger. 
Waage var også aktiv i det offentlige liv, og 1768 blev han 
medlem af ”De 32 Mænds Collegium”. 1776 blev han vice-
rådmand og 10 år efter rådmand. Imidlertid blev han ramt 
af apopleksi og 1788 nedlagde han sit mandat og var i øvrigt 
uar bejdsdygtig i sine sidste år. En niece til skibskaptajn 
Hviid, So phie Magdalene Worm, førte hus for Waage i hans 
sidste år, mens hendes mand, Waages dygtige fuldmægtig 
Lorentz Boje Petersen, tog sig af forretningerne. Ægtepar-
rets søn, født 1787, blev opkaldt efter Christen Waage og fik 
navnet Christian Waage Petersen. 1831 tog han navneforan-
dring til Christian Waagepe tersen og blev ligesom sin fader 
og Christen Waage en velre nommeret vinhandler. 
Da Christen Waage døde 68 år gammel, var han en velha-
vende mand, og eksekutorerne og arvingerne besluttede sig 
for en stor begravelse. Waages hengivenhed for sin tidligere 
svi gerinde var usvækket. Universalarvinger var Margrethe 
Charlotte Lynges og skibskaptajn Hviids to sønner Hans 
og Jens, og skibskaptajnens søsterdatter Sophie Magdalena 
Worm. Waage blev begravet 28. juli 1791 på Assistens Kir-
kegård. Han blev hyllet i et ”exstra fint Voxlagen” og lagt i 
en kiste med yder- og inderkiste overtrukken med sort klæde 
og forsynet med kiste plade. Liget blev ført til kirkegården i 
en fløjlsbetrukken vogn med fire heste for, ledsaget af 12 stu-
denter med sørgekapper og hvide handsker (det kostede 2 
rdlr. for hver student). Følget fulgte i 8 vogne. 
Monumentets opførelse 
Da Waage var begravet, skulle der tages stilling til et grav-
minde. Eksekutorerne besluttede sig for et stort monument. 
Den 26. september 1791 skrev eksekutorerne ”Schifter”, 
”Lacoppidan”, Waages fuldmægtig Lorentz Petersen samt 
”Hwiid”, antagelig identisk med skibskaptajnen, kontrakt 
med billedhuggeren, professor ved Kunstakademiet Johan-
nes Wiedewelt. Ifølge denne skulle monumentet udføres 
efter ”vedfølgende Teg ning” (fig. 1). Den midterste del skulle 
udføres i lyseblå marmor, urnen i hvid marmor og soklerne 48
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i kulørt norsk marmor. Indskriften skulle være med indhug-
gede ”ægte” for gyldte bogstaver. Wiedewelt skulle have 300 
rdlr. for ulejlighe den. Udbetalingen vilde falde således, at 
Wiedewelt fik 200 rdlr., når monumentet var færdigt i værk-
stedet og 100 rdlr., når mo numentet var opsat på ”behørige 
Stæde”. Arbejdet skulle være færdigt det efterfølgende forår, 
uden at man præciserede, hvor når man forventede, at det var 
forår! Betalingen for fundament, transport og opsætning ville 
blive særskilt betalt, men Wiedewelt forpligtigede sig til at 
føre tilsyn, således at det kunne ske med ”muligste Sparsom-
hed og Solidite”. 
Foråret indtraf åbenbart sent, for Wiedewelt kvitterer først 
den 28. juni 1792 for alle 300 rdlr. 7. juli samme år betales 
Wiedewelt for udgifterne til et muret hvælvet fundament, 
5 alen dybt. Til arbejdet medgik 4500 mursten, kampesten, 
kalk, mu rerarbejdsløn, hjælp af stenhugger, transport mm., 
udgifter på i alt 68 rdlr. og 5 skilling. 
Monumentets materialer, dekorationer, 
typologi og ind skrift 
I kontrakten beskriver Wiedewelt monumentets materialer 
som værende lyseblå norsk marmor på den midterste del, 
med en hvid marmorurne i italiensk marmor foroven og 
med kulørt norsk marmor i den flerdelte sokkel. Det lyse-
blå norske marmor er antagelig den såkaldte aggenhusen-
ske marmor, der udmær kede sig ved den blå farve og som 
Wiedewelt har benyttet i mange andre sammenhænge. Den 
norske ”kulørte marmor” er antagelig gellebækmarmor, der 
udmærker sig ved nogle kraftige og markante åringer og 
som Wiedewelt ofte benytter netop til monumentsokler. Den 
hvide italienske marmor, som urnen var lavet af, var anta-
gelig den fine marmor fra Carrara, der oftest blev benyttet 
til monumenternes dekorationer. I registeret sju sker Wie-
dewelts sekretær, Frederik Zeize, lidt med beskrivelsen af 
materialerne, idet monumentet beskrives som italiensk mar-
mor, men forglemmelsen afspejler sig ved, at han udtrykke-
ligt gør opmærksom på at urnen er af det bedste italienske 
marmor. Af Wiedewelt tegning fremgår det, at indskrifttav-
len er af hvidt marmor, ligesom Rasmus Nyerup i sin biografi 
over Waage præ ciserer, at tavlen er af hvid marmor. Nyerup 
opfatter den lyseblå marmor som lys grå. Monumentet har 
på grund af de forskellig artede materialer fremstået med en 
stærk polykrom (mangefar vet, broget) effekt. 49
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Frederik Zeize beskriver i registeret over Wiedewelts arbej-
der monumentets dekorationer. I hvert hjørne er der ned-
hængende fakler, foroven ’ornamenter’ og en lampe. Tegnin-
gen (fig. 1) og Lahdes stik (fig. 2) viser, at ornamenterne i det 
buede relief i overdelen er akantusslyng. Olielampen er svær 
at erkende på såvel tegning som Lahdes stik, men man ser 
i begge billedfremstillinger ret tydeligt en blomsterroset, så 
Wiedewelt eller hans sekretær, Frederik Zeise, har antagelig 
husket forkert, da monumentet er blevet indført i registeret. 
Tegning og kobberstik viser, at monumentet stod på en fler-
delt sokkel, hvis øverste led og fodstykke var profilerede. 
50
Fig. 1.  Johannes Wie-
dewe1t: Udkast til Christen 
Waages gravminde på 
Assistens Kirkegård. Tusch, 
akvarel. 330x233 
mm. Danmarks Kunst-
bibliotek, Samlingen af 
Arkitekturtegnin ger. 
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Midtstykket havde indhak i hvert hjørne, der gjorde plads for 
de nedadvendte fakler. Den hvide marmortavle har på Wie-
dewelts tegning guttae (”dråber”, antik dekoration). Over 
tavlen en profi leret hovedgesims, der bærer et buet topstykke 
med blanke små akroterer. I buen er relieffet med akantus-
slyng og roset indsat. Øverst krones monumentet af den hvi-
de marmorurne på fod og sokkel med hanke i siderne og låg. 
Wiedewelt oplyser, at monu mentet var 3 alen og 18 tommer 
højt (ca. 2,36 m) og 1 alen 7 tommer bredt (ca. 0,81 m) .
Urnen har symbolsk indeholdt afdødes aske. Akantus og 
roset er velkendte klassiske dekorationsmotiver. De nedad-
vendte fakler symboliserer livsflammen, der slukkes. 
I registeret har Wiedewelts fætter og sekretær Frederik Zeise 
omhyggeligt noteret, at gravmælet var fritstående, og senere 
har Wiedewelt med egen hånd tilføjet: ”NB dette var det før- 51
Fig. 2. G.L. Lahde: Chri-
sten Waages Gravmæle 
på Assistens kir kegård. 
Kobberstik. Fra G.L. Lahde, 
Mindesmærker, 3. hæfte 
(1801-1811).
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ste af den Art, som her er bleven giort”. Her må Wiedewelt 
igen huske forkert, for det første fritstående gravminde, som 
han har udført, var over Gustav Ludwig Jansson, der blev 
udført 1789 og sendt til Oldenburg. Men det er korrekt, at 
gravmælet over Christen Waage er det første fritstående på 
Assistens Kirkegård, og dette til trods for, at gravstedet lå op 
af en mur, en placering, som kunne have indbudt til at udføre 
et epitafium i muren. Som type er monumentet en variant af 
den romerske cippus. ”Den græske stele” havde endnu ikke 
påvirket danske kunstnere. 
Indskriften var med fordybede bogstaver, der var for gyldte. 
Det fremgår af såvel Wiedewelts tegning som af Lahdes 
stik, at her var tale om versaler, en bogstavstype Wiedewelt 
ret konsekvent brugte, antagelig fordi han fandt den mere i 
overens stemmelse med de klassiske idealer end andre skrift-
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HANS EFTERLADTE ARVINGER 
TIL ERKIENDTLIGHED 
HAVE VILLET HÆDRE 
HANS HVILE-STED
Monumentets skæbne 
Den 8. oktober 1791 underskrev Nicolai Kirkes værge Chri-
stian Casse begravelsesbrevet med kirkens segl. Heraf frem-
går det, at arvingerne har tilladelse til at rejse et fritstående 52
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mo nument på et fundament af omtrent 2 kvadrat alens 
omfang. Tilladelsen blev bevilget i henholdt til magistratens 
resolution. Ifølge Casse var resolutionen af 5. oktober 1791, 
men magistraten har ifølge resolutionsprotokollen allerede 
behandlet sagen 3. oktober. Når resolutionen omhyggelig 
noterer, at her er tale om et fritstående monument, bestyrker 
det Wiedewelts udsagn om, at her var tale om en nyskabel-
se til Assistens Kirkegård, en ny skabelse, som han fandt det 
værd at fremhæve. Gravstedet var på 5 kvadrat alen og Casse 
skrev også under på at: 
”da bemeldte Raadmand Waages Arvinger
saaledes til Kirken have betalt Ethundrede
Rigsdaler Bank Cou rant for overmeldte
Tilladelse, bliver Monumentet saa længe Tiiden
varer af Kirken vedligeholdt og med for nødne
Reparation forsynet.” 
’Så længe tiden varer’ skulle vise sig at være kortvarig affæ-
re. 1795 brændte store dele af København, og ved branden 
blev Ni colai Kirke total ødelagt. Kirkens præster og værger 
håbede til det sidste at kirken ville blive genopbygget, men 
til deres skuf felse bestemte kongen, at kirken ikke skulle gen-
opbygges og sognet skulle lægges under Helliggeist Sogn. 
Nicolai Kirkes vær ger fik ordre til at overlade, hvad de måtte 
have af dokumenter og protokoller til den i forbindelse med 
branden oprettede ”Er statningskommission”. Her var man 
interesseret i kirkens ak tiver, og der blev oprette et fond med 
kirkens navn. Kirkens for pligtelser interesserede man sig 
ikke for. Nicolai Kirke var ved branden og beslutningen om, 
at den ikke skulle genopbygges, ophørt som en juridisk selv-
stændig enhed. 
1. februar 1804 blev gravstedet overført til Hellig geists Sogn, 
og det var såmænd den senere så herostratisk be rømte gra-
ver, Christian Meisling, der gjorde papirarbejdet, anta gelig 
en af hans sidste embedshandlinger. 4. oktober 1804 blev han 
afskediget, idet han ved ’forsømmelser og ligegyldighed’ 
havde gjort det muligt for gravrøvere at drive deres spil på 
kirke gården. Han var selv under anklage for at have deltaget 
i og væ ret vidende om gravrøverierne, men intet kunne bevi-
ses. Der imod ville retten ikke udelukke, at han havde optrådt 
som hæler i denne ubehagelige sag. Forhåbentlig undgik 
Christen Waages grav overgrebene. Meisling kendte Waage 
særdeles godt. Inden han 1790 blev graver, havde han i tre år 
været Waages tjener. 53
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1829 døde Lorentz Petersen, og også han blev begra vet på 
Assistens Kirkegård, i gravstedet (A 1024) ved siden af agent 
Bodenhoff ud mod Nørrebrogade. Monumentet er endnu 
bevaret, men er pt. placeret i en niche i muren på A 1014. Få 
år efter, 1832 fulgte hans hustru Sophie Magdalena, der med 
sin arv fra Christen Waage havde en andel i mandens økono-
miske succes. 
1834 ligger deres søn Christian, der nu ved kgl. be villing 
siden 1831 kan kalde sig Waagepetersen, i forhandlinger 
med Helliggeist Kirke. Nu drejer det sig om familiens velgø-
rer Christen Waages gravsted. Christian Waagepetersen kan 
ikke finde skødet. Hvis den gamle Lorentz havde levet, så 
ville han måske have husket, hvor skødet lå. Nemlig i Hof- 
og Stadsretten. Men Waagepetersen ved ikke, hvor det er. 
Han var kun 4 år, da Waage døde. Imidlertid må han have 
veneration for gravstedet. Han griber i egen lomme og beta-
ler 48 rdlr. i sølv for gravstedet for de næste 20 år. Penge han 
aldrig burde have betalt! 
1840 dør hofvinhandleren kun 53 år gammel. Han bliver 
begravet på Garnisons Kirkegård. Nu er gravstedets, og der-
med monumentets, skæbne afhængig af Christian Waagepe-
tersens børn. Intet under, hvis det har forekommet dem, at 
Christen Waage var en meget fjern person. De har bedstefor-
ældrenes og forældrenes gravsted at tage vare på. Ingen har 
en klar erindring om Christen Waage mere. Han og gravste-
det bliver glemt. 
Monumentets endeligt 
1890 konstaterer kunsthistorikeren F.J. Meier, der 1877 skrev 
en disputats om Wiedewelt, at Waages monument ”blev ned-
taget som faldefærdigt for en halv Snes Aar siden.” I dispu-
tatsen fra 1877 omtales monumentet som ”er”. 1878 var grav-
stedet over gået til en ny ejer. Monumentet forsvandt antage-
lig 1877-1878. ”Så længe tiden varer”, var altså i dette tilfælde 
ca. 86 år. Det er evident, at der her er sket en uret. Eksekuto-
rerne betalte 100 rdlr. for gravstedet og monumentets vedli-
geholdelse til evig tid. Men uheldigvis forsvandt den juridi-
ske part, der havde forpligtet sig. Det kan sammenlignes med 
en konkurs. De, der overtager kon kursboet, overtager ikke 
nødvendigvis forpligtelserne. Sagen havde måske stillet sig 
gunstigere, hvis Christian Waagepetersen havde vidst, hvor 
det oprindelige dokument var. Det vidste han bare ikke, og 
han bragte derfor et personligt offer for at sikre monumentet 54
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en tid. Men ved Waagepetersens tidlige død forsvandt mulig-
heden for at sikre det yderligere. Således mistede Assistens 
Kirkegård et af sine mest markante monumenter, et monu-
ment, som dengang det blev skabt, som type havde været en 
nyskabelse. 
Artiklen er skrevet på grundlag af en rapport om Christen Waages 
gravmæle udført for Københavns Kommune 2003.
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